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Désertification:
Dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides 
et subhumides sèches par suite de divers facteurs, 
parmi lesquels les variations climatiques et les activités 
humaines.
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DONNEES ET METHODES
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Données:
Pluviométrie quotidienne de 1940 à 2002 (mensuelles: 1921-2004). 
Origine: AGRHYMET & Direction de la Météorologie Nationale (Niger)
Méthodes:
Analyse des pluies annuelles
Indice de Lamb (1982)
où rij est la pluie mesurée en une année j à une station i,  ri et σ i sont les moyenne 
et écart-type des précipitations enregistrées à la station i et Nj est le nombre de 
stations présentant des valeurs pour l’année j.
Analyse des ruptures de tendances
Test non-paramétrique de Pettitt (1979)
Données et méthodes (1) 
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Détermination du début et de fin de la saison des pluies, et de la longueur de 
la saison culturale
La date du début des pluies est importante dans la planification des opérations 
agricoles, particulièrement le semis. 
Méthode de Sivakumar (1987):
Le critère retenu pour déterminer la date du début de la saison des pluies est de 
20 mm de pluie recueillis en trois jours consécutifs après le 1er mai, sans période 
sèche supérieure à sept jours dans les trente jours qui suivent. La fin de la saison 
des pluies est fixée au jour où, après le premier septembre, il n’y a plus de pluie 
durant une période de vingt jours. 
Méthode de Erpicum et al. (1988):
La saison des pluies commence au moment où la probabilité d’avoir un jour de 
pluie au cours d’une « pentade » (période de cinq jours) déterminée est supérieure 
à celle d’avoir un jour sec appartenant à un épisode de sept jours. Selon le même 
calcul, la fin de la saison des pluies est fixée dès que la probabilité d’avoir un jour 
sec appartenant à un épisode de sept jours est supérieure à celle d’avoir un jour 
de pluie au cours d’une « pentade ». 
Données et méthodes (3)
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Méthodes:
Analyse des pluies quotidiennes
Données et méthodes (2) 
%Percentage of annual total rainfall from days with 
rainfall >= 99th percentile
Extreme rainfall proportionR99pTOT
%Percentage of annual total rainfall from days with 
rainfall >= 95th percentile
Very wet day proportionR95pTOT
mmAnnual precipitation from days with rainfall >= 99th 
percentile
Extreme rainfall intensityR99pSUM
mmAnnual precipitation from days with rainfall >= 95th 
percentile
Very wet day intensityR95pSUM
daysAnnual count of days with rainfall >= 99th percentileExtreme rainfall frequencyR99p
daysAnnual count of days with rainfall >= 95th percentileVery wet day frequencyR95p
mmAnnual maximum 30-day rainfallMaximum 30-day rainfallRx30d
mmAnnual maximum 5-day rainfallMaximum 5-day rainfallRx5d
mmAnnual maximum 1-day rainfallMaximum 1-day rainfallRx1d
mm/dayAverage rainfall from wet daysSimple day intensity indexSDII
daysAnnual total of wet days (>= 1mm)Rainfall daysRd
UNITDEFINITIONINDICATOR NAMEID
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EVOLUTION PLUVIOMETRIQUE ANNUELLE


























































Précipitations annuelles au Niger (Ozer & Ozer, 2006). 
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Migration des isohyètes vers le Sud
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Evolution des précipitations à Gouré de 1936 à 2003 exprimée en fonction
de l’indice d’anomalie pluviométrique selon la méthode de Lamb (1982). 
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DETERMINATION DU DEBUT ET DE FIN
DE LA SAISON DES PLUIES, ET
DE LA LONGUEUR DE LA SAISON CULTURALE
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Date de début et de fin de la saison des pluies à Gouré, de 1936 à 2003
selon la méthode de Sivakumar (1987)
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Date de début et de fin de la saison des pluies à Gouré, de 1936 à 2003
selon la méthode de Sivakumar (1987)
79j 75j73j
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Date de début et de fin de la saison des pluies à Gouré, de 1936 à 2003
selon la méthode de Sivakumar (1987)
79j 75j73j
9% 25%35%
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Estimation par pentade de la durée 
de la saison des pluies à Gouré,
du 1er avril au 31 octobre,
pendant les périodes
(A) humide,
(B) de sécheresse, 
(C) Actuelle
selon la méthode d’Erpicum et al. 
(1988). 

















Longueur de la saison des pluies à Gouré,  pendant les périodes (A) 
humide, (B) de sécheresse, et (C) actuelle au Niger selon la méthode 
d’Erpicum et al. (1988). 
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EVOLUTION DES PLUIES JOURNALIERES
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IPCC, 2007
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Régions où des changements significatifs des précipitations extrêmes ont été enregistrés
durant les dernières décennies
(Groisman et al., 2005).
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Carte des stations avec des données pluvimétriques quotidiennes disponibles
pour les études sur les tendances des événements extrêmes
(Groisman et al., 2005).
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Jours de pluie
JOURS DE PLUIE
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Pluies extrêmes
JOURS DE PLUIE > 99e PERCENTILE
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Pluies extrêmes
JOURS DE PLUIE > 99e PERCENTILE
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Evolution du nombre de jours de pluie à la station de Gouré.
Nombre total (RR), nombre de jours de pluie >= 5 mm (RR5),
10 mm (RR10), 15 mm (RR15), 20 mm (RR20) et 30 mm (RR30).
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OU ALLONS-NOUS ?
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Prévisions climatiques: Pleuvra-t-il cette année ?
Held et al., 2005
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Evolution de la production céréalière totale 
par habitant au Sahel de 1961 à 2003 
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Evolution du nombre de personnes 
(millions) sous-alimentées au Niger. 
Comparaison avec l’indice d’anomalie 





























































Evolution de la population sahélienne de 1950 à
2005 et projections 
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